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$\psi_{1}=[\epsilon-(1+\partial xx)2]\psi+3(\psi_{x})2\psi_{x}x.$ , (1)
\epsilon
\epsilon k $=1$ (
) $k<1$
.
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$[4,5]$ $\mathrm{G}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{Y}^{\prime \mathrm{i}\mathrm{n}}$ et $\mathrm{a}1[\ovalbox{\tt\small REJECT} 4]$
$\partial_{t}\Phi$ $+$ $\nabla\Phi\cross\nabla\Psi+\underline{‘)}\Delta\Phi-2\Delta H+\Delta 2\Phi-\nabla\cdot\cdot(|\nabla\Phi|2\nabla\Phi)$ $(^{\underline{)}}‘)$
$+$ $\lambda\nabla\cdot(\Delta\Phi\nabla\Phi)+\mu\Delta|\nabla\Phi|2\nabla\cdot(+t\text{ }H\nabla\Phi)+\beta\Phi=0’$.
$\triangle\Psi=p^{-1}\nabla(\Delta\Phi)\mathrm{x}\nabla\Phi$ , (3)
$\triangle(gH-C\triangle H)=-\triangle\Phi$ , (4)
, $\Phi,$ . $\Psi.,\cdot$ H 2
\mbox{\boldmath $\lambda$} $=\lambda(a, t_{\hat{\mathrm{V}}}, P7’),$ $\mu=\mu(a,$ $\kappa’,$ $P_{7)}.,$ $\nu=\nu(a, t_{1}’,),$ $p=2P\tau\cdot/\cdot 13,$ $q=q(a_{;}\kappa),$ $/C=\zeta_{g}(a)G_{J}1$.
$c=\zeta_{c}(a, \kappa)c_{a}$.




0 $<x<-2\pi.L/k\cdot$ , O<y<2\mbox{\boldmath $\pi$}L/ 1
. k
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$\bullet$ ( : $\sqrt{\overline{(\Delta k^{\wedge})^{2}}}\approx 0.05$ )
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( $.Pr$. $–\overline{/},\mathrm{A}--\mathrm{o}.043,$ $c–0.5,$ $.q=1,$ $a–\mathrm{O}.,\cdot|k|--1,$ s—0.1., 0.3.0.5,)
$A$
4
$(Pr=_{-}7_{:}J\sigma=0.04\mathrm{s}_{:}c, =\cap.14\tau_{g0}.=.0015 a=0.5. |k|=1.03)$
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$(Pr=7,$ $h^{arrow=}\mathrm{o}.043.c=0.14\overline{\prime},g=0.\mathrm{o}\mathrm{o}15.’\iota=0.5$ . $|k|=1.03_{:}S=(3.27\underline{‘)}1)$





(a) $t$. $=20,$ $(\mathrm{b})t=40,$ $(\mathrm{c})t=120,$ $(\mathrm{d})t=1600,$ $(\mathrm{e})t=3600,$ $(\mathrm{f})t=\mathrm{t}3600$
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